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El proceso económico de globalización que se da actualmente, ha llevado la Contabilidad 
también a modelos internacionales, para estar a la altura de los distintos entes económicos que 
exigen una clara y transparente práctica en los negocios. 
El trabajo que a continuación se presenta contiene Normas Internacionales de Información 
Financiera, vistas en la pasantía realizada en la ciudad de Panamá en la Universidad Latina. 
Las normas internacionales de información financiera, corresponden a que la información 
presentada sea aceptada, comprendida y de calidad en cualquier parte del mundo, esto unifica las 
normas a nivel mundial. 
Esto con el fin de que los estados financieros puedan ser comparados, de igual manera 
transparente y verídica, para cualquier empresa y esto ayuda a que cualquier inversión extranjera 
comprenda con facilidad los estados y pueda tomar decisiones acertadas. 
Como futuros profesionales se da un gran reto, ya que la aplicación de estas nuevas normas 
dan un giro en la contabilidad, que no se ha practicado y se debe aprender, no hay que tomarlo 
como una imposición extranjera, hay que tomarlo como una manera de avanzar y de hacer la 






1. TEMÁTICAS VISTAS 
 
1.1 NIC 7 ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO 
 
El estado del  flujo de efectivo es importante porque proporciona a los interesados en los 
estados financieros la información necesaria para valorar la disposición que tiene la empresa para 
producir efectivo y equivalentes al efectivo, así como estado de liquidez de la misma, lo cual sirve 




La NIC 7 tiene como objetivo “requerir  a las empresas que suministren información acerca 
de los movimientos históricos en el efectivo y los equivalentes al efectivo a través de la 
presentación de un estado de flujos de efectivo, clasificados según que procedan de actividades de 




“Las  empresas deben confeccionar un estado de flujo de efectivo, de acuerdo con los 
requisitos establecidos en esta norma, y deben presentarlo como parte integrante de sus estados 
financieros, para cada periodo en que sea obligatoria la presentación de estos” (NIC 7, 1992). 
Los usuarios de los estados financieros están interesados en saber cómo la empresa genera y 
utiliza el efectivo y los equivalentes al efectivo. Todas las empresas necesitan efectivo para llevar 
a cabo sus operaciones, pagar sus obligaciones y suministrar rendimientos a sus inversores. De 
acuerdo con lo anterior, esta norma exige a todas las empresas que presenten un estado de flujos 
de efectivo. 
Bajo esta denominación se agrupan cuentas representativas de los recursos de liquidez 
inmediata con los que cuenta cada empresa y que puede utilizar para el desarrollo de su objeto 







 El efectivo comprende tanto la caja como los depósitos bancarios a la vista. 
 Los equivalentes al efectivo son inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son 
fácilmente convertibles en importes de efectivo, los cuales se encuentran sujetos a un 
riesgo poco significativo de cambios en su valor. 
 Los flujos de efectivo son las entradas y salidas de efectivo y equivalentes al 
efectivo. 
 Las actividades de explotación son las actividades que constituyen la principal 
fuente de ingresos ordinarios de la empresa. 
 Las actividades de inversión son las de adquisición, enajenación o abandono de 
activos a largo plazo, así como de otras inversiones no incluidas en el efectivo y los 
equivalentes al efectivo. 
 Las actividades de financiación son las que producen cambios en el tamaño y 
composición de los capitales propios y de los préstamos tomados por parte de la 
empresa (NIC 7, 1992). 
Lo anterior significa que los equivalentes al efectivo hacen parte de la administración 
del efectivo que hace la empresa. 
 
1.1.4 Revelaciones 
 La empresa debe informar acerca de los flujos de efectivo de las actividades de 
explotación usando uno de los dos métodos siguientes: 
- Método directo según el cual se presentan por separado las principales categorías de 
cobros y pagos en términos brutos. 
- Método indirecto según el cual se comienza presentando la pérdida o ganancia en 
términos netos, cifra que se corrige luego por los efectos de las transacciones no 
monetarias, por todo tipo de partidas de pago diferido y devengos que son la causa de 
cobros y pagos en el pasado o en el futuro, así como de las partidas de pérdidas o 
ganancias asociadas con flujos de efectivo de actividades clasificadas como de 
inversión o financiación (NIC 7, 1992). 
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 La empresa debe informar por separado sobre las principales categorías de cobros 
y pagos brutos procedentes de actividades de inversión y financiación (NIC 7, 1992). 
 Los flujos de efectivo que proceden de los siguientes tipos de actividades de 
explotación, de inversión y de financiación, pueden presentarse en términos netos: 
-  Cobros y pagos por cuenta de clientes, siempre y cuando los flujos de efectivo 
reflejen la actividad del cliente en mayor medida que la correspondiente a la empresa. 
- Cobros y pagos procedentes de partidas en las que la rotación es elevada, los importes 
altos y el vencimiento próximo  (NIC 7, 1992). 
 Los siguientes flujos de efectivo, procedentes de las actividades de una entidad 
financiera, pueden presentarse en términos netos:  
- Pagos y cobros por la aceptación y reembolso de depósitos con una fecha fija de 
vencimiento. 
- Colocación y recuperación de depósitos en otras entidades financieras. 
- Anticipos y préstamos hechos a clientes, así como el reembolso de estas partidas  
(NIC 7, 1992). 
 Los flujos de efectivo procedentes de transacciones en moneda extranjera se 
convertirán a la moneda funcional de la entidad aplicando al importe en moneda 
extranjera, el tipo de cambio entre ambas monedas en la fecha en que se produjo cada 
flujo en cuestión (NIC 7, 1992). 
 Los flujos de efectivo correspondientes tanto a los intereses recibidos y pagados, 
como a los dividendos percibidos y satisfechos, deben ser revelados por separado. Cada 
una de las anteriores partidas debe ser clasificada de forma coherente, en cada ejercicio, 
como perteneciente a actividades de explotación, de inversión o de financiación (NIC 
7, 1992). 
 Los flujos de efectivo procedentes de pagos relacionados con el impuesto sobre las 
ganancias deben revelarse por separado, y deben ser clasificados como flujos de efectivo 
procedentes de actividades de explotación, a menos que puedan ser específicamente 
asociados con actividades de inversión o de financiación (NIC 7, 1992). 
 Las operaciones de inversión o financiación que no han supuesto el uso de efectivo 
o equivalentes al efectivo deben excluirse del estado de flujos de efectivo. No obstante, 
estas transacciones deben ser objeto de información, en cualquier otra parte dentro de 
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los estados financieros, de manera que suministren toda la información relevante acerca 
de dichas actividades de inversión o financiación (NIC 7, 1992). 
 
1.2 NIC 8 POLÍTICAS CONTABLES, CAMBIOS EN LAS  ESTIMACIONES 
CONTABLES Y ERRORES 
 
La NIC 8 explica los criterios para seleccionar y modificar las políticas contables, y 




La NIC 8 tiene como objetivo prescribir los criterios de clasificación, información a revelar 
y tratamiento contable de ciertas partidas de la cuenta de resultados, con lo cual se mejora la 
comparabilidad de los estados financieros de la empresa, tanto con los emitidos por ella como los 




Se aplicará esta política contable para la contabilización de cambios en estimados contables, 
corrección de errores de periodos anteriores y para la selección y aplicación de políticas contables 
bajo las normas internacionales de información financiera. 
El efecto fiscal de la corrección de los errores de periodos anteriores, así como de los ajustes 
retroactivos efectuados al realizar cambios en las políticas contables, se contabilizará como se 
establece en la política de impuesto a la renta corriente y diferida. 
 Debe ser cumplida por empresas que preparan y presentan información financiera bajo la 
base contable del devengado: 
 Presentar la utilidad o pérdida resultante de las actividades ordinarias y extraordinarias 
(Estado P Y G) 
 Contabilizar los cambios en las estimaciones contables. 
 Contabilizar correcciones de errores. 
 Contabilizar cambios en las políticas contables. 
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Su aplicación debe ser retroactiva, es decir revelando la información como si la nueva política 
implementada se hubiere aplicado siempre. 
NO representan cambios en la política contable: 
 Transacciones o eventos distintos 
 Transacciones o eventos no ocurridos. 
 Transacciones o eventos carentes de materialidad. 
Los cambios en las estimaciones contables son el resultado de nueva información o nuevos 
acontecimientos pero no son correcciones de errores, se puede estimar: 
 Las cuentas por cobrar de dudosa recuperación. 
 Inventarios obsoletos. 
 Valor razonable de activos o pasivos financieros 
 Vida útil de las pauta de consumo esperadas. 
 Las obligaciones por garantías concedidas. 
Errores en las políticas contables: 
 Fallos aritméticos. 
 Aplicación de las políticas contables. 
 Interpretación de los hechos. 
 Fraudes. 
La entidad cambiará una política contable sólo si tal cambio es requerido por una norma o 
interpretación o lleva a que los estados financieros suministren información más fiable y relevante 
sobre los efectos de las transacciones, otros eventos o condiciones que afecten a la situación 





1.2.3 Reconocimiento y medición 
 
En la medida que un cambio en una estimación contable de lugar a cambios en activos y 
pasivos, deberá ser reconocido ajustando el valor en libros de la correspondiente partida de activo, 
pasivo, patrimonio neto en el periodo en que tiene lugar el cambio, es decir se reconocerá de forma 
prospectiva a las transacciones, otros eventos y condiciones, desde la fecha del cambio en la 
estimación, si es difícil distinguir  se tratará como un cambio en una estimación contable. 
Los errores potenciales del periodo corriente, descubiertos en este mismo periodo, se 
corregirán antes de que los estados financieros sean formulados; los descubiertos en un periodo 
posterior, se corregirán de forma retroactiva, en los primeros estados financieros formulados 




Se debe revelar la naturaleza y el valor de cualquier cambio en una estimación contable que 
haya producido efectos en el periodo corriente, o que se espere, vaya a producirlos en periodos 
futuros. 
Cuando se presenten errores de periodos anteriores se debe revelar la naturaleza del periodo 
anterior, el valor del ajuste para cada periodo anterior presentado, en la medida que sea practicable, 
las circunstancias que conducen a que la aplicación retroactiva es impracticable para un periodo 
concreto o para periodos anteriores sobre los que se presente errores en la información. 
 




El objetivo de la NIC es prescribir:  
Cuándo debe una empresa proceder a ajustar sus estados financieros por hechos posteriores 
a la fecha del balance (Plan General Contable, 2007) 
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Las revelaciones que la empresa debe efectuar respecto a la fecha en que los estados 
financieros han sido formulados, así como respecto a los hechos posteriores a la fecha del balance 
(Plan General Contable, 2007) 
 
1.3.2 Reconocimiento y medición 
 
La NIC le exige a la empresa no preparar estados financieros cuando los hechos posteriores 
a la fecha del balance indiquen que no se cumplirá la premisa de empresa en funcionamiento. 
Una entidad ajustará los importes reconocidos en sus estados financieros, para reflejar la 
incidencia de los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que impliquen 
ajustes. Una entidad no ajustará los importes reconocidos en sus estados financieros, para reflejar 
hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no impliquen ajustes. Si hechos 
ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no implican ajuste son materiales, no 
revelar esta información puede influir en las decisiones económicas que los usuarios puedan tomar 




Por consiguiente, una entidad revelará la siguiente información sobre cada categoría 
significativa de hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no implican 
ajustes:  
 La naturaleza del evento. 
 Una estimación de sus efectos financieros, o un pronunciamiento sobre la imposibilidad de 
realizar tal estimación (Plan General Contable, 2007). 
Si después del periodo sobre el que se informa, una entidad recibiese información acerca 
de condiciones que existían al final del periodo sobre el que se informa, actualizará la información 
a revelar relacionada con esas en función de la información recibida (Ministerio de Economía y 
Finanzas, 1999). 
Si después del periodo sobre el que se informa, una entidad acuerda distribuir dividendos a 
los poseedores de instrumentos de patrimonio (según se han definido en la NIC 32), no reconocerá 
esos dividendos como un pasivo al final del periodo sobre el que se informa. 
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HECHOS QUE IMPLICAN AJUSTES 
 La resolución de un litigio judicial después de la fecha del balance, la cual obliga a realizar 
un ajuste en la provisión previamente reconocida, o bien a reconocer una provisión en lugar de 
revelar simplemente un pasivo contingente 
 La determinación del costo de los activos comprados o del importe de los activos vendidos 
antes de dicha fecha. 
 
HECHOS QUE NO IMPLICAN AJUSTES 
 Una combinación de negocios importante, que ha tenido lugar después de la fecha del 
balance o bien la enajenación de una dependiente significativa. 
 El anuncio de un plan para interrumpir definitivamente una explotación, de la enajenación 
o abandono de activos o la cancelación de pasivos atribuibles a una explotación en interrupción 
definitiva o la conclusión de acuerdos obligatorios para vender tales activos o cancelar tales 
pasivos. 
 Las compras o enajenaciones significativas de activos, o bien la expropiación de activos 
importantes por parte de las Administraciones Públicas. 
 La destrucción por incendio de una planta importante de producción, tras la fecha del 
balance. 
 El anuncio, o el comienzo de la implementación de una restructuración importante. 
 Transacciones importantes realizadas con acciones ordinarias o con acciones ordinarias 
potenciales, tras la fecha del balance. 
 
1.4 NIC 16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
 
Con la NIC 16 se busca principalmente ajustar el tratamiento de la propiedad, planta y equipo 
en los estados financieros, y de esta manera  analizar la información sobre la inversión que realizan 







El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable de propiedades, planta y 
equipo, de forma que los usuarios de los estados financieros puedan conocer la información acerca 
de la inversión que la entidad tiene en sus propiedades, planta y equipo, así como los cambios que 
se hayan producido en dicha inversión (NIC 16, 1998). 
Los principales problemas que presenta el reconocimiento contable de propiedades, planta y 
equipo son la contabilización de los activos, la determinación de su importe en libros y los cargos 





Esta política se aplicará a la contabilidad de las propiedades, planta y equipo, así como a las 
propiedades de inversión cuyo valor razonable no se pueda medir con fiabilidad sin costo o 
esfuerzo desproporcionado. 
Las propiedades, planta y equipo son los activos tangibles que posee una empresa para su 
uso en la producción o suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para 
propósitos administrativos. 
 
1.4.3 Reconocimiento inicial  
 
Un elemento de propiedades, planta y equipo se reconocerá como activo si es probable que 
la entidad obtenga los beneficios económicos de este, además que el costo del activo para la entidad 
pueda ser valorado con fiabilidad. 
Un elemento de propiedades, planta y equipo, que cumpla las condiciones para ser 
reconocido como un activo, se medirá por su costo. El costo de un elemento de propiedades, planta 
y equipo será el precio equivalente al efectivo en la fecha de reconocimiento. Si el pago se aplaza 
más allá de los términos normales de crédito, la diferencia entre el precio equivalente al efectivo y 




1.4.4 Medición en el momento del reconocimiento 
 
La entidad elegirá como política contable el modelo del costo o el modelo de revaluación, y 
aplicará esa política a todos los elementos que compongan una clase de propiedades, planta y 
equipo.  
Modelo de costo: con posterioridad se contabilizará por su costo menos la depreciación 
acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro del valor.  
Modelo de reevaluación: con posterioridad cuyo valor razonable pueda medirse con 
fiabilidad, se contabilizará por su valor revaluado, que es su valor razonable, en el momento de la 
revaluación, menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por 
deterioro de valor que haya sufrido. Las revaluaciones se harán con suficiente regularidad, para 
asegurar que el importe en libros, en todo momento, no difiera significativamente del que podría 
determinarse utilizando el valor razonable al final del periodo sobre el que se informa. 
Depreciación es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo largo de 
su vida útil (NIC 16, 1998). 
Importe depreciable es el costo de un activo, o el importe que lo haya sustituido, menos su 
valor residual. Se depreciará de forma separada cada parte de un elemento de propiedades, planta 
y equipo que tenga un costo significativo con relación al costo total del elemento. El cargo por 
depreciación de cada periodo se reconocerá en el resultado del periodo, salvo que se haya incluido 
en el importe en libros de otro activo.  
El método de depreciación utilizado reflejará el patrón con arreglo al cual se espera que sean 
consumidos, por parte de la entidad, los beneficios económicos futuros del activo. 
 
1.4.5 Medición posterior al reconocimiento inicial 
 
Se medirán todos los elementos de propiedades, planta y equipo tras su reconocimiento 
inicial al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor 
acumulado.  
Se reconocerá los costos del mantenimiento diario de un elemento de propiedad, planta y 






La empresa revelará para cada clase de propiedad, planta y equipo, los siguientes aspectos: 
Los métodos de depreciación utilizados 
 Las vida útiles o las tasa de depreciación utilizadas 
 El valor en libros y la depreciación acumulada, incluyendo las pérdidas por deterioro del 
valor acumuladas, al principio y al final del periodo contable. 
 Una conciliación entre los valores en libros al principio al principio y al final del periodo 
contable, que muestre por separado lo siguiente: adquisiciones, adiciones realizadas, 
disposiciones, retiros, sustitución de componentes, inspecciones generales, reclasificaciones 
a otro tipo de activos, pérdidas por deterioro del valor reconocidas o revertidas en el 
resultado, depreciación y otros cambios.  
 
1.5 NIC 24 INFORMACIÓN A REVELAR SOBRE PARTES RELACIONADAS 
 
Las partes relacionadas son aquellas que controlan o tienen una influencia significativa sobre 
la entidad informante, así como partes que ejercen el control, puede ser familiar, sociedades, etc.  
El objetivo de esta norma es “asegurar que los Estados Financieros de una entidad contengan 
la información necesaria para poner de manifiesto la posibilidad de que tanto la posición financiera 
como el resultado del ejercicio, puedan haberse visto afectados por la existencia de  partes 
vinculadas, así como por transacciones realizadas y saldos pendientes con ellas” (IFRS, 2012b). 
 
1.5.1 Alcance  
 
 Empresas que directa o indirectamente a través de uno o más intermediarios controlan o 
son controladas por, o están bajo un control común de la empresa informante. 
 Empresas asociadas: personas que poseen directa o indirectamente, un interés en el 
derecho de voto de la empresa informante, lo que les da a ellos influencia significativa. 
 Personal gerencial clave: empresas en las cuales, directa o indirectamente, cualquiera de 
las personas descritas en los incisos anteriores posee un interés importante en el derecho de voto, 
o sobre las cuales, esa persona puede ejercer una influencia significativa. 
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Deben revelar información entre una controladora y sus subsidiarias, independientemente si 
ha habido transacciones entre ellas o no. 
Las remuneraciones del personal clave de la Gerencia. 
Información de la naturaleza de las transacciones reflejadas en los estados financieros, así 
como las transacciones entre ellas. 
La identificación de los vínculos entre la controladora y sus subsidiarias es adicional a los 
requisitos informativos contenidos en las NIC 27, NIC 28 y NIC 31, en las que se obliga tanto a 





La entidad revelará información sobre las remuneraciones recibidas por el personal clave de 
la gerencia en total y para cada una de las siguientes categorías 
 Beneficios a corto plazo a los empleados. 
 Beneficios post-empleo. 
 Otros beneficios a largo plazo. 
 Beneficios por terminación de contrato. 
 Pagos basados en acciones. 
Cuando se hayan producido transacciones entre partes relacionadas, la entidad revelará la 
naturaleza de la relación con cada parte implicada, así como la información sobre las transacciones 
y saldos pendientes, incluyendo compromisos, para la comprensión de los efectos potenciales que 
la relación tiene en os estados financieros. 
La entidad que informa está exenta de los requerimientos de información a revelar en relación con 




2. NORMATIVIDAD AUXILIAR 
 
2.1 NIC 12 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
 
El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable del impuesto a las ganancias. 
Para los propósitos de esta norma, el término impuesto a las ganancias incluye todos los impuestos, 
ya sean nacionales o extranjeros, que se relacionan con las ganancias sujetas a imposición. El 
impuesto a las ganancias incluye también otros tributos, tales como las retenciones sobre 
dividendos, que se pagan por parte de una entidad subsidiaria, asociada o negocio conjunto, cuando 
proceden a distribuir ganancias a la entidad que informa.  
El principal problema al contabilizar el impuesto a las ganancias es cómo tratar las 
consecuencias actuales y futuras de: la recuperación (liquidación) en el futuro del importe en libros 
de los activos (pasivos) que se han reconocido en el estado de situación financiera de la entidad; y 
las transacciones y otros sucesos del periodo corriente que han sido objeto de reconocimiento en 
los estados financieros. 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos deben medirse empleando las tasas fiscales 
que se espera sean de aplicación en el periodo en el que el activo se realice o el pasivo se cancele, 
basándose en las tasas (y leyes fiscales) que al final del periodo sobre el que se informa hayan sido 
aprobadas o prácticamente terminado el proceso de aprobación. 
Esta norma exige que las entidades contabilicen las consecuencias fiscales de las 
transacciones y otros sucesos de la misma manera que contabilizan esas mismas transacciones o 
sucesos económicos. Así, los efectos fiscales de transacciones y otros sucesos que se reconocen en 
el resultado del periodo se registran también en los resultados. Para las transacciones y otros 
sucesos reconocidos fuera del resultado (ya sea en otro resultado integral o directamente en el 
patrimonio), cualquier efecto impositivo relacionado también se reconoce fuera del resultado (ya 
sea en otro resultado integral o directamente en el patrimonio) (IFRS, 2012a) 
 
2.2 NIC 18 INGRESOS ORDINARIO 
 
La principal preocupación en la contabilización de ingresos de actividades ordinarias es 
determinar cuándo deben ser reconocidos. El ingreso de actividades ordinarias es reconocido 
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cuando sea probable que los beneficios económicos futuros fluyan a la empresa y estos beneficios 
puedan ser medidos con fiabilidad. Esta norma identifica las circunstancias en las cuales se 
cumplen estos criterios para que los ingresos de actividades ordinarias sean reconocidos.  
El ingreso de actividades ordinarias es la entrada bruta de beneficios económicos, durante el 
periodo, surgidos en el curso de las actividades ordinarias de una empresa, siempre que tal entrada 
dé lugar a un aumento en el patrimonio, que no esté relacionado con las aportaciones de los 
propietarios de ese patrimonio.  
Esta norma debe ser aplicada al contabilizar ingresos de actividades ordinarias procedentes 
de las siguientes transacciones y sucesos: venta de bienes; la prestación de servicios; y el uso por 
parte de terceros, de activos de la entidad que produzcan intereses, regalías y dividendos. 
Normalmente, el criterio usado para el reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias 
en esta norma se aplicará por separado a cada transacción. No obstante, en determinadas 
circunstancias, es necesario aplicar tal criterio de reconocimiento, por separado, a los componentes 
identificables de una única transacción, con el fin de reflejar la sustancia de la operación. 
El importe de los ingresos de actividades ordinarias derivados de una transacción se determina, 
normalmente, por acuerdo entre la entidad y el vendedor o usuario del activo. Se medirán al valor 
razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, teniendo en cuenta el importe de cualquier 
descuento, bonificación o rebaja comercial que la entidad pueda otorgar (IFRS, 2012b). 
 
2.3 NIC 23 COSTOS POR INTERÉS 
 
Los costos por préstamos que sean directamente atribuibles a la adquisición, construcción o 
producción de un activo apto forman parte del costo de dichos activos. Los demás costos por 
préstamos se reconocen como gastos. 
Una entidad comenzará la capitalización de los costos por préstamos como parte de los costos 
de un activo apto en la fecha de inicio. La fecha de inicio para la capitalización es aquella en que 
la entidad cumple por primera vez toda y cada una de las siguientes condiciones:  
 Incurre en desembolsos en relación con el activo.  
 Incurre en costos por préstamos.  
 Lleva a cabo las actividades necesarias para preparar al activo para el uso al que está 
destinado o para su venta.  
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Una entidad suspenderá la capitalización de los costos por préstamos durante los periodos en 
los que se haya suspendido el desarrollo de actividades de un activo apto, si estos periodos se 
extienden en el tiempo. Una entidad cesará la capitalización de los costos por préstamos cuando se 
hayan completado todas o prácticamente todas las actividades necesarias para preparar al activo 
apto para el uso al que va destinado o para su venta (Comunidad Contable, 2016). 
Una entidad revelará:  
 El importe de los costos por préstamos capitalizados durante el periodo 
 La tasa de capitalización utilizada para determinar el importe de los costos por préstamos 
susceptibles de capitalización (Comunidad Contable, 2016). 
 
2.4 NIC 29 REPORTES FINANCIEROS EN ECONÓMICAS HIPERINFLACIONARIAS 
 
Hiperinflación: aumento rápido en los precios, acompañado de pérdida valor de la moneda. 
Esta norma se aplica a los estados financieros básicos, incluyendo los estados financieros 
consolidados, de cualquier empresa que presente su información en moneda de una economía 
hiperinflacionaria. 
En una economía hiperinflacionaria, la información sobre los resultados operativos y la 
posición financiera en la moneda local no es útil si no es reexpresada. El dinero pierde poder 
adquisitivo a una tasa tal que la comparación de los montos de las transacciones y otros hechos que 
han ocurrido en diferentes momentos, aun en el mismo ejercicio contable, es engañosa. 
No hay una tasa establecida que determine un estado de hiperinflación, pero uno de los 
indicadores es que las transacciones a crédito se hacen teniendo en cuenta la pérdida de poder 
adquisitivo. 
El principio básico de una entidad que reporta en la moneda de una economía 
hiperinflacionaria debe ser señalado en los términos de la unidad de medición corriente a la fecha 
del balance general. 
Los importes no expresados en la unidad de medida corriente, se re-expresarán con base al 
índice general de precios  
Las partidas monetarias en unidad medida corriente no serán re-expresadas  
Los activos y pasivos vinculados mediante acuerdo en cambios de los precios (bonos – 
préstamos), se ajustarán en función del acuerdo. 
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Las partidas no monetarias se registrarán según sus importes corrientes al final del periodo 
de que se informa. 
Los activos no monetarios se registran al costo en importes corrientes en su fecha de 
adquisición. 
Las cuentas del Patrimonio se re expresarán con base al índice general de precios, excepto 
las ganancias acumuladas. 
La información a revelar: 
Entidad debe revelar el hecho de que los estados financieros han sido re expresados para 
reflejar los cambios en el poder adquisitivo.  
Identificar el índice general de precios en la fecha de que se informa, y su variación.  










3. ANÁLISIS E INCIDENCIAS EN EL CONTEXTO COLOMBIANO 
 
Tabla 1. Análisis e incidencias en el contexto colombiano. 
Normas vigentes colombianas NIC 7 
No establece la metodología para la preparación 
del estado de flujo de efectivo 
Contiene metodología  amplia y detallada 
Existen dos métodos para su preparación, el más 
usado en Colombia es el método indirecto. 
Contiene método directo e indirecto, permite 
cualquiera de los dos, pero sugiere el método 
directo para mejor información. 
Las diferencias en cambio por ajustes de saldos 
en efectivo y equivalentes que aún no se han 
monetizado, se incorporan como parte del flujo 
de efectivo generado. 
No se incluyen dentro de las actividades en el 
estado de flujo de efectivo, pero se tienen en 
cuenta para determinar el saldo final del 
efectivo. 
Normas vigentes colombianas NIC 8 
Se establece la separación entre partidas 
operacionales y no operacionales. 
No hay tipo de separación. 
Los cambios en políticas contables son 
realizados en forma prospectiva. 
Son tratados en forma retrospectiva, donde se 
deben corregir los estados financieros del año 
anterior. 
Los cambios en políticas contables son tratados 
en forma prospectiva sin afectar las ganancias 
retenidas.  
Los estados financieros de años anteriores no 
son modificados. 
Son tratados en forma retroactiva con efecto en 
ganancias retenidas, y los cambios que 
corresponden a estimados se realizan de forma 
prospectiva. 
Los estados financieros previos deben ser 
modificados para que puedan ser comparables. 
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Continuación Tabla 1. Análisis e incidencias en el contexto colombiano. 
NORMAS VIGENTES COLOMBIANAS NIC 10 
Establece el momento en el que se deben ajustar 
los estados financieros como consecuencia de 
hechos ocurridos después del periodo sobre el 
que se informa. 
Requiere que la entidad que no prepare sus 
estados financieros bajo hipótesis de negocio en 
marcha, si los hechos ocurridos después del 
periodo indican que no es apropiada.  
No estipula alcance pero hace referencia a toda 
la información conocida entre la fecha de cierre 
y la de presentación, además condiciones de 
hechos surgidos con posterioridad que impacten 
los estados contables. 
Aplica para efectos de la contabilización y la 
información a revelar de los hechos ocurridos 
después del periodo sobre el que se informa. 
NORMAS VIGENTES COLOMBIANAS NIC 16 
No es  claro el tratamiento de los costos de 
administración y puesta en marcha ni de las 
pérdidas iniciales de operación del activo. En 
algunos casos se capitalizan 
Es mucho más amplia y detallada, además se 
debe reconocer en gastos 
Las valorizaciones se reconocen cuando el activo 
se vende en resultados. 
Las revaluaciones se pueden ir reconociendo a 
medida que el activo es usado contra ganancias 
retenidas. 







Continuación Tabla 1. Análisis e incidencias en el contexto colombiano. 
Exige en forma taxativa la continuidad de 
elaboración de los estados contables hasta la 
culminación del proceso de liquidación o cese 
de actividades por parte de una entidad 
No tiene que preparar estados financieros 
sobre la base de empresa en marcha si la 
gerencia determina después de la fecha de 
presentación del estado de situación financiera 
ya que se tiene la intención de liquidar la 
entidad. 
NORMAS VIGENTES COLOMBIANAS NIC 24 
No aborda los lineamientos para la revelación 
de información sobre partes relacionadas. 
Diferenciar el efecto de las transacciones con 
partes no relacionadas y con relacionadas, 
identificar el efecto tanto en la posición 
financiera como en el desempeño financiero. 
Fuente: elaboración propia 
 
En Colombia la implementación de las NIC ha sido un proceso complejo, debido a que existe 
la duda si dicha implementación resulta conveniente para el país. Se dice que este modelo beneficia 
solo a las empresas que cotizan en bolsa, ya que para el resto de las empresas no se ajusta a sus 
necesidades tanto en la operación como en la adopción. 
No solo los costos de implementación se representan en términos económicos sino que 
también se representan en demoras, incompatibilidad en los procesos que las empresas vienen 
trabajando durante años como lo es en el registro y consolidación de la información financiera, 
además el transformar la contabilidad a la adopción de las normas podrían alterar los estados 
financieros ya que generan más tributos o impuestos ya que las normas cambian algunas cosas que 
las afectan. 
Debido a esto el gobierno emitió la ley 1314 de 2009, donde divide las empresas en grupos 
para así ser aún más fácil la adopción de las normas por plazos, la clasificación es por capital, 
número de trabajadores, producción etc. 
A pesar de esto las autoridades financieras apoyan la implementación de NIC ya que estas 




Se busca además la armonía de la normatividad contable tanto nacional como internacional, 
separando que cada país tiene su normatividad tributaria pero esta se soporta en la información 
contable. 
Es de aclarar que la adopción trae puntos positivos como lo es atraer inversión extranjera y 
es mucho más fácil negociar cuando se habla el mismo idioma, donde se pueden tomar decisiones 
más acertadas ya que se tendría información veraz, certera y transparente, además se puede 
visualizar que tan rentable es la empresa y cómo se comporta su efectivo y sus equivalentes de 
efectivo. 
La aplicación de las NIC permite a las empresas que se examine y se evalúe su gestión de 
una manera integral y que se muestre sus resultados financieros con transparencia. 
La adopción de las NIC implica un esfuerzo colectivo de la empresa, desde Gerencia hasta 
el Departamento de Contabilidad, pasando por inversionistas, socios, bancos, proveedores, 








Las Normas Internacionales de Contabilidad se aplican a los estados financieros de cualquier 
organización comercial, industrial o empresarial. 
Los ingresos y costos son reconocidos a medida que se devengan o incurren y son registrados 
en los estados financieros en los periodos acentuados, además las políticas contables deben ser 
uniformes de un periodo a otro. 
El flujo de efectivo de una empresa es útil para los usuarios de los estados financieros porque 
da una base real y concisa  para evaluar la capacidad de la empresa para generar efectivo y 
equivalentes de efectivo, así como para evaluar las necesidades y capacidades de la empresa de 
utilizar esos flujos de efectivo. Se presenta con el balance y estado de resultados, para cada período 
requerido. 
Las diferencias que se presentan a lo largo de un periodo son de dos tipos: temporales y 
permanentes. 
 Temporales: es la determinación de la utilidad o pérdida de un período y son ajustadas en 
otro periodo posterior. 
 Permanentes: son originadas en un período, o encontradas en otros periodos. 
Los activos deben ser registrados y mantenidos a costo de adquisición o construcción, 
incluidos los derechos de importación e impuestos. Las mejoras en propiedad, planta y equipos se 
suman a su valor en libros cuando es probable que se generen beneficios económicos futuros en a 
partir de los ya obtenidos. 













Las empresas deberán adoptar las normas internacionales de información financiera en los 
plazos pactados, que permitan estar actualizadas en materia contable, aunque es un proceso de 
mediano y largo plazo. 
Tendrán que clasificar las tareas por realizar en etapas: creación, planificación, seguimiento, 
control, entre otras. 
Deberán realizar ajustes en sus procesos contables. 
Crear un manual de políticas para la implementación de dichas normas. 
Capacitar y orientar a todo el personal involucrado en el área contable. 
Factor clave en la transición es el compromiso y el liderazgo de las partes encargadas, para 
así minimizar errores y concluir el proceso exitosamente. 
Actualizar si es el caso, los sistemas de información y programas contables, para facilitar el 
registro de acuerdo a las normas. 
Contratar profesionales idóneos, con experiencia que asesoren y acompañen a la empresa en 
la transición. 
Los administradores deberán tener claro que se tendrá que incurrir en gastos, y que de esto 
depende en gran parte la eficiencia y la eficacia del proceso. 
Se deberá analizar cómo se encuentra la empresa en el momento de la implementación, sus 
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